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EGYRE KEVESEBB AZ ÚJ NARKOTIKUM
VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ KOMBINÁCIÓK 
METABOLIKUS HATÁSAINAK 




A LAPUNKBAN MAGYARÁZAT 
NÉLKÜL HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK:
ALT (GPT): alanin-aminotranszferáz 
(glutamát-piruvát-transzamináz)
ASA: acetil-szalicilsav (Aspirin*)
AST (GOT): aszpartát-aminotranszferáz 
(glutamát-oxálacetát-transzamináz) 
ARB:angiotenzinreceptor-blokkolók 
BMI: testtömegindex (body mass index)
CBT: kognitív viselkedésterápia 
(cognitive behavioral therapy)
CRP: C-reaktív protein 
CT: komputeres tomográfia 
(számítógépes rétegvizsgálat)
DNS: dezoxiribonukleinsav 
EEG: elektroenkefalográfia, elektroenkefalogram 
EKG: elektrokardiográfia, elektrokardiogram 
ELISA: enzimhez kötött immunszorbens assay 
EMA: European Medicines Agency, az Európai 
Unió gyógyszer-felügyeleti hatósága 
EU: Európai Unió
EDA: Food and Drug Administration, az
Amerikai Egyesült Államok élelmiszer- és
gyógyszer-felügyeleti hatósága
fvs: fehérvérsejt




HLA: humán leukocita antigén rendszer
IL: interleukin
INR: nemzetközi normalizált arány 
im.: intramuszkuláris (gyógyszeradás) 
ív.: intravénás (gyógyszeradás)
LDH: laktát-dehidrogenáz (tejsav-dehidrogenáz) 
MHC: fó hisztokompatibilitási komplex 
(major histocompatibility complex)
MR, MRI: mágnesesrezonancia-vizsgálat 
mRNS: messenger RNS 
MT: megbízhatósági tartomány 
(konfidenciaintervallum)




PÉT: pozitronemisszós tomográfia 
p. os: orális (gyógyszeradás)
RCT: véletlen besorolásos, kontrollcsoportos 






TIA: átmeneti agyi keringészavar 
(tranziens ischaemiás attak)
TNF-a: tumornekrózis faktor-a 
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